



  －自閉症児の保育実践事例をとおして－ 
























































































尚、クラスは常時 2 名以上の保育士で担当し、A のクラスは第一筆者(文中で「保育士」と























そこで、今までの A をうとましく思う自分の気持ちが A に伝わっていたかもしれないと
思い、A に対して、「これまで嫌な気持ちで関わってごめんね」と謝り、「A ちゃん大好き
だよ」と初めて A を笑顔で抱きしめることが出来た。翌日から、毎日笑顔で「A ちゃんお
はよう」と声をかけ続けた。入園から 2 か月後、A は保育士の方に手を伸ばし、抱きつい































































































































































は 1 時間近くも静かに座ることが出来た。座っている A を見て、入園してからの 3 年間が
一気に思い出された。これでいいのかと悩む日もあったのだが、自分の関わりは間違って
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